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Disertadni pr6ce. Univerzita Karlova v Praze, Husitsk6 teologick6 fakulta, doktorsky studijni
program Teologie, studijni obor Judaistika. Praha 2014,158 stran, 5 dernobilych ilustraci
v piiloze B.
Oponentsky posudek disertadni pr6ce
Marek Vinkl6t zvolil zatdmasv6 disertace pam6tky vzhledu sice nepiili5
efektniho, zato v5ak mimoiSdnd vyznanne z hlediska poznfinikultury Sirokfch vrstev
Blizk6ho Vfchodu v dobd pozdni antiky (4. - I . stoleti). Jsou jimi tzv. zakJinaci misky
(incantation bowls),keramick6 n6doby nesouci n6pisy v ndkolika pfsmech (aramejsk6
kvadr6tni pismo, line6rni mandejsk6 pismo, syrsk6 pfsmo, pseudopismo) a piedstavujici
amulety, ochrannd magick6 pomficky piedev5im k odvr6ceni nemoci, ale rovndZ k zisk6ni
bohatstvi a v6Znosti. Zdhse,Ze 3lo pfivodnd otzv. domovni amulety, kouzla zapu5tdn6 pod
podlaZni iyovei obytn;fch budov zaudelemmagick6 ochrany jejich obyvatel. Oznadeni misek
odvozen6 od slovesa ,,v1zat" zietelnd oznaduje jejich amuletickou funkci (ve star6 de5tind se
uZivalo vyr azu,,nfL..iuz' 
o).
V6t5ina tdchto pam6tek byla bohuZel objevena bud'v podStcfch blizkovfchodni
archeologie, nebo pochdzi znelegfinich vfkopri di z nakupti na trhu staroZitnosti,takae o
jejich n6lezoqfch okolnostech lze vypovidat pram6lo. Prakticky jedinou vfjimku piedstavuje
n6lez zNippuru z vyzkumu expedice USA z let L888-1900, jehoZ fotografie (obr. 4 na str.
156 Vinkl6tovy pr6ce) zachycuje lineSmi uspoi6dSni s6rie misek, snad zapu5tEnych pod
pochozi ter6n, sledujici patrnd ndkterou zvyznamnych os hostitelsk6 architektury (molntt
zed,, prtichod nebo dveini otvor di otvory?). Umist6ni blizko vchodu dok16d6 ostatn6 i text
jedn6 z misek, urdujici ji jako mezuzu (miska HS 3027 , $ 5.4, ve Vinklitovd pr6ci na str. 1-01)'
V ndkterlfch piipadech byly ziejm6 misky uklSdany v p6rech spojenych pospolu asfaltovym
pielivem a svfuzanych motouzem (stt.27 Vinkl6tovy pr6ce)'
Od klasicklich,,domovnich amuletri" starovdk6 Mezopot6mier se ov5em zaklinaci
misky piece jen li5i. Piedn6 naznaduje vhdy zcelakonkr6tni kontext (v di prospdch se obiad
kon6 a jak6mu postiZeni inici6toramhzabrdnit), Le nejde o obecnd platn6 apotropaia, kter6
kdysi chranila prostory asyrskfch a babylons(fch domri proti proniknuti jak6koli Skodlivd
sily. Zaklinaci misky tedy piedstavuji jednotlivli podin v konkrdtnim dase a prostoru, a
naskyt6 se tak otdzka,kde byly vlastnd zapou5tdny - v dom6 inici6torovd, coL by bylo
nejlogidt6jSi, di na nebezpednych mistech, kde se ddmonidti Skridci nejspi5e ryskytovali a kde
mohla kletba bezprostiednd zas6hnout svfij konkrdtni cil?
t K nim novdji napi. Tallay Ornan: Expelling Demons at Nineveh: On the Visibility of Benevolent 
Demons in
the Palaces oi Nineveh, Iraq 66 (2004) = RAI 4911, 83-92, s lit'
RovndZ bychom r6di vdd61i, zda se uvniti p6rovd spojenych misek nachinely ndjakd
dal5i magickd piedmdty. Vykr6dadi takovych depozitri by nepochybnd prodali obd misky
zvl63t'a jejich magic[f obsah rovndZ, aby zvf5ili svrij zisk; Ze se tak dopou5tdji roztii5tdni
ptvodniho ndlezov6ho souboru, ktery by mohl vypovidat o funkci cel6 skupiny piedmdtri, by
jim nepochybnd nikterak nevadilo. 2
Takd klasick6 amuletick6 praxe pozdni antiky ve Stiedomoii se se zaklinacimi
miskami fplnd neshoduje. Chybi tutotiL dvd kategorie,mezi pozdndantickfmi kouzly
pomdrnd dast6 - doklady magie milostn6 3 a rovndZ stopy jednrini, majicichinici6torovi
navodit vitdzstvi ve veiejnych zdvodech nebo alespof, smrilu jeho soupeifim. a
To ov5em neni nic zvl65tniho, nebof jii bylo konstatov6no, Ze hebrejsky a aramejsky
psan6 magick6 zaiikttni velmi ziidkapiekradovala hranice oblasti, kde se ondch jazykri
uZivalo. I mimo Blnzky Vfchod lze v5ak zachyit texty, ulivajici dokonce v ieck6m piepisu
riryvkt z judaistick6 liturgie, jak dokl6d6 iecky psany amulet nalezeny ve Walesu.s
Marek Vinkl6t piedkl6d6 ve sv6 pr6ci pieklady a gramatick6 rozbory Sestn6cti
zaklinacfch misek arovndl dvou modernich amuletize sbirek Zidovsk6ho muzea v Praze,
dokl6dajicich mimoiiidnd dlouhou dobu Livotazachycovanych magickych zvyklosti.
Texty zaklinacich misek vZdy zmif,uji jm6no inicidtora obiadu a dasto i jeho
rodinnlfch piislu5nikt. Jejich magick6 hodnota Spodivri piedev5im ve jmenn6 identifikaci
ddmona di ddmonfi, proti n6muL di niml inici6tora chrdni, a v proceduie, jiL mu di jim m6byt
zabriindno v kon6ni jeho di jejich neblah6ho dila.
Aramejsky psan6 zaklinaci misky piedstavujf neobydejnd dtielity pramen pro pozniini
prostiedi, v ndmZ vznikala nejstar5i rabinsk6literatura (Mi5na, Targumy, babylonsky a
jeruzal6msky Talmud) atdi. synagog6lni liturgie. Zmiiluji t6Z osobnosti znilm€ z historickych
2 Klasick!'m dokladem je tumhmdegyptsk6 soSka Zeny probodan6 jehlicemi, nalezendpospolu s kadeii vlast a
olovdnfm zaklinacim textem v keramickd nddobd: Meghan P. McGinnis: Maidens, Matrons and Magicians:
Women and Personal Ritual Power in Late Antique Egtpt. A Thesis Submitted to the Faculty of the College of
Arts and Sciences of the University of Louisville in Partial Fulfilment of Requirements for the Degree of Master
of Arts, Hite Art Institute, Department of Art History, University of Louisville, Louisville, Kentucky, May 2072
(dostupn6 z adresy
https://wrvw.ncadcmia.celu/1526BtJZiMaidens:Matrons*and-Magicians:Wornen_and_Personal_Riiual:Poi.ver;i
nJate*Antique*Egypt [cit. 13. 7.2014]), na str. 57 s pozn. 21.8 aobr.37 na str.98 (Musde du Louvre inv. d.
8271,45). Z Mousaieffovy sbirky pochLzi dokonce lidsk6 lebka s napsanym magickfm textem, uzaviend ve dvou
keramickfch misk6ch: tamtdi, obr. 47 na str. 102.
3 Adkoli odjinud je znSmo,Ze se ve vychodnim Stiedomoii provozovala: John Wortley: Some Light on Magic
and Magicians in Late Antiquity.Greek, Roman and Byzantine Studies 42 (2001),289-307, dostupnf z adresy
grbs.library.duke.edu/article/download/189713511 [cit. 13.'7. ?Ot4].
" Viz Timothy S. Barry: Spectacle Subculture Discourse. A Thesis Presented to the Faculty of San Diego State
University in Partial Fulfilment of the Requirements for Degree Master of Arts in History, San Diego State
University, Summer 2013, dostupnf z adresy http:/,tsclsu-
dspace.calstate.eduftitstrean/handle/l0211.10r'4916/Barrv:Tirn"pcliJsequence=1 [cit. 13. 7.2074], zvl. str. 12-
+J.
t Gideon Bohak: Hebrew, Hebrew Everywhere? Notes on the Interpretation of Voces Magicae. In: S. Noegel, J.
W. Walker (edd.), Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World, Philadelphia: Penn State
Press, 2010, 69-82, na str.7 4-77, dostupnf z adresy htipL&-SEkS,ge,-p-gL_e--__cz&-eaks?.til=gL-j19qef-
*-C"l&pS:.P_469&,Jq=?82F{9bl9try"fH_e}rc!s*li_v_ql$yltels7,,3_E?s22&h_kc.:&sS!Lq*_g[s_toc*r<hc_ad*3#r.'=o_nepaee
*,9:_'i.62?H.ebrw?t_t:2e!1e29Hebrcw!,'XlEy-etyxhere{k3?%,72&-f=fals-c [cit. 14. 7.2014].
pramenri (rabini Chanina ben Dosa a Jo5ua bar Perachia). Poskytujf v5ak rovn6Z informace
pro studium rczidli klinopisnlich kultur v prostiedi pozdnd antickdho Blizkdho Vychodu, a to
piedeviim v oblasti ,,praktick6" mediciny, zachovdvajici tradici vyh6ndni Skodlivlfch
d6monickych bytosti starov6k6 Mezopotiimie. 6
Pr6ce Marka Vinkl6ta nablzizajimavd badatelsk6 perspektivy pro budoucivyzkum.
Mimoi6dnd zixaLne poznatky by piinesl j azykowy rozbor jmen doloZenych v n6pisech
zaklinacichmisek, zejm€navzhledem k ziejmd vysok6mu zastoupeni stiedopersk6ho
jazykovdho prostiedi. RovndZ se nabizi analyzavztahri zaklinacichmisek k dalSim
duchovnim soustav6m pozdndantick6ho Blizk6ho Vlichodu. Plodnd by asi bylo tieba srovn6ni
s Kest'ansklimi amulety egyptskf mi, znichi, iada vyhled6v6 i ochranu H6ra, Adonaj Sabaot a
jin;fch boZstev.T Pozoruhodn6 poznatky piin65i srovn6nf Vinkl6toqfch dokladt s amuletickou
praxi jinych vdroudn;fch soustav pozdni antiky. Shleddvdme v nich totiZ shody s postupy ,,that
occur when - in the frenzied epigraphic habit of the Roman period - amulets become
repositories of miniaturized rituals and handbooks".8 Tak6 ,,soused6" blizkovfchodnich
populaci znali ritlilly k zahndni Skodlivdho d6mona, a teL u nich zachycuj eme l6kaiskou
informaci zpiehledndnou, a soudasnd utajenou, soustavou odkazfi na pravd6podobnd ordlnd
pied6van6 informace. Zdalze d6le shled6vat v textech zaklinacichmisek vztahk vir6m
gnostickym, jak by nazna(ovalo vyobrazeni ilrobora na jedn6 z misek z Nippuru (ve
Vinkl6tovd pr6ci vpravo na obr. I na str. 155), bude muset rozhodnout dal5i vyzkum. Asi
celoZivotni program by pak poskytlo badani o moZnych vztazichnrlpisri zaklinacichmisek a
nejstar5ich dokumentri z k6hirsk6 genizy.e
Zixdrem si pieji konstatovat, Ze pritce Marka Vinkkita ,,Magie, mystika a
liturgie: Zidovskri tradice v amuletech pozdni antiky" piedstavuje vysoce kvalitni badatels$f
podin, spltiujici v5echny poladavky kladen6 na disertadni prdci zfkonem. Je mi potdsenim
doporudit ji k obhajobd a vyjadiuji timto svou pevnou naddji, Ze po risp65n6m obh6jeni priice
obdrLi Marek Vinkl6t piislu5ny akademicky titul.
Y Praze dne 14. dervence 2014.
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